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影 印 店 轉 手 書 店 搬 遷 校 國 店 鋪 結 業 潮 不 斷 
該公司提供服務期間，學生會不斷收到同 學投訴，大部分投訴是關於職員服務態度 欠佳，交收出現問題及延誤。其次，學生 會與該公司本身有一份合約合約上註明 該公司的營業額會拆賬與學生會作營運基 金。可是’ 已有兩年沒有給拆脹款 項予學生會。鑑於以上原因，去屆學生會 主動提出要求解除合約  
除了沒有影印服務外，償還Touch 
Key餘款亦是同學所關注的。盧偉明指 出，學生會現已從法律途徑追討Touch Key的餘款。但盧指出，縱使勝訴，如果 該公司不理會法庭裁決退還Touch
 K e y 餘 
款，也沒有其他方法索償。因此，學生會 爲同學利益著想可能會動用學生會的營 運基金，以非經常性虧損方式來賠償給同 學後，再追討該公司索償。因此，同學們 並不需要擔心無法取回餘款。 影印房重生 盧偉明表示現在的影印房已由名爲柏文影 




心又關閉，同學們購買文具的時候倍感 困難。對於學生會會員中心何時恢復營 業問題，盧偉明表示，因爲過往優惠中 心是由幹事會的福利幹事負責，包括合 作社的出入數、財務與及入貨問題。鑑 於現時幹事會出缺，而代表會仍未決定 派代表負責運作優惠中心事宜。因此， 優惠中心在短期內仍未能恢復營業。假 設幹事會全年出缺，則會由代表會派義 務代表，負責優惠中心一切日常運作。 
〈嶺暉訊〉近期同學應會發現嶺南大 
學內的商店接二連三r倒閉」，繼書店 宣佈搬遷後，各同學常去的影印房、購 買文具用品的學生會會員優惠中心亦相 繼停止服務。雖然影印店現已有公司接 手，恢復營業，但亦引起同學的諸多不 便。有鑑於此嶺南大學學生會已積極 尋找解決方法，務求在最短時間內恢 復提供各種服務。嶺委會嶺暉編輯部就 上述事件請來今屆學生會代表會的當然 代表盧偉明同學作了一個訪問，了解上 述事件發生原因與及解決方法。 西雅圖影印服務公司已歸西 
在康樂樓一樓，由西雅圖影印服務 
























































記者：記 W i n n i e (節錄自錄音訪問） 
記：網上服務大概在甚麼時候推出的？ 

















W ：暫時沒有收過這樣的訂單，但我相信Hall B宿友是不會做這種無聊事情。 
訪問完畢後，發覺HALLB的網上購物服務雖然尙未普及，但卻是對宿友很方便的，希望 
這服務能推廣到其他宿舍內，令更多同學受惠吧！ 
社铯屈蛇患 否 n 宿舍防蛇新措施 
《嶺暉訊〉近來宿舍的非宿生留宿情況日益嚴重。 
爲了杜絕因非宿生留宿而引起的種種問題，例如偷 竊。宿生聯會於三月中召開了幾次蛇飛工作小組會 議。六座宿舍的宿生會經過共同商討後，達成共識’ 提出了 一系列的建議。 
首先，宿生聯會提議學校可售賣蛇飛予嶺南非入 
宿學生以及前嶺南學生。此舉希望可消除屈蛇的情 況，也可方便非宿生留宿。但屈蛇者獲准購買蛇飛的 先決條件是其必須得到該房房主以及舍監的同意，並 且只能留宿於同性別宿生的房間。 屈蛇的手續及詳細情形如下： 
訪客如要屈蛇可以預先或即時向宿生會購買蛇飛， 
蛇飛的價錢爲港幣五十元正。屈蛇者須遵守宿舍內的 所有規則，留宿時間則爲晚上九時至早上九時。但 訪客最終能否獲得批准於舍屈蛇，舍監辦事處將保 留作最後決定的權利。 
此外，宿生聯會提議，凡未購買蛇飛而私自留宿 
的訪客，一經宿生會或舍監辦事處發現，將被罰款港 幣五百元。宿生聯會還提議，如非法留宿者不肯繳付 罰款或是屈蛇者的罰款無法追討，一切費用’則由讓 訪客屈蛇的房主負責繳交。 
宿生方面’宿生聯會會保留原有的措施。但强調 
宿生除了進出所居住的宿舍要出示宿生證外，進出本 校其他的宿舍時，同樣須辦理登記手續。而當護衛員 對宿生的身份有所懷疑時，可要求宿生出示生證以 便核實身份o 
不過，以上措施仍未經校方落實，宿生聯會已於 
三月十二日將此項建議呈交校方，並待通過。究竟此 舉對於防蛇的作用有多大，還是未知之數但希望此 等建議能有效防止非宿生留宿的問題減少屈蛇所引 起的種種問題，以保障本校學生安全，令各宿生有 1個良好的宿舍生活。 
























































新 W i n Amp 似 MM J B ? ? 
最近WinAmp推出了新的WinAmp 3 A lpha 2 Turbo ,它的容量大概有4 mb左右，在安裝 
的時候除了 Wi_p主要程式外，用家還可以選擇安裝 "advanced V i s u a l i z a t i o n S t u d i o " 。 
一般安裝只需要2 mb左右的空間，完全安裝則大概要6mb。 
由於這是測試版，故只可播放WAVE和MP3的檔案格式，而不能播放CD。而旦新的測試版是 
沒有E q u a l i z e r的，所以用家不能調敎自己喜愛的音色。新w i nAmp3的版面和以往的 
winAmp有很大的不同，事實上它有點像Musi'cMatch ]ukeBox(MMJB),用過MMJB的用家 
可能會比較習慣新的winAmp。一如以往的WinAmp，用家可以download sk in來改變版面。 
強勁新功能一 T h i n g e r 
用家可以在桌面或檔案總管把音效圖示（icon)建立捷徑到winAmp的主面版上然後播放。按 
下右下角的 " W i n A m p "標誌會出現 " T M n g e r "的新版面，這是新W i nAmp獨有的功能。 
"Th inge r "有四個功育巨鍵，分別是p lay l i s t、Med ia l i b r a r y > Gramma and c o l o u r 
c o n t r o l 和 d a t a b a s e e x p l o r e r ° 按版面上 " P L "的圖示， p " l a y l i s t 便會出來。 
Playl ist是一個記載需要播放的音效檔案的清單，用家如果經常播同一類型的歌曲時，就可以 
把心愛的歌曲放到play l is t上，而無需每次都自行把檔案放到版面上。要編輯自己的播放清 
單 ， 需 要 在 左 面 " p l a y l i s t d i r e c t o r y " 內 按 滑 鼠 右 鍵 ， 選 擇 " c r e a t e new 
p l a y l i s t " ,然後用家可直接由 w i n d o w s 檔案總管將音效檔案建立捷徑到 " p i a y l i s t 
E d i t o r "版面內，按下右下角的 " p l a y l i s t "及選擇 " s a v e t h i s p i a y l i s t "便可以儲存要 
播放的歌曲。 
M e d i a L i b r a r y 更力口 U s e r F r i e n d l y 
在 "TMnger "的版面上按一下 "ML"的圓示，Media 
l i b r a r y便會啓動。M e d i a 1 ib rary是一個儲存電腦所 
有音效的軟件。如要增加新的音效檔案，只需在左下角的 
"add mus ic t o db"鍵，軟件會要求用家指定要捜尋 
的目錄或路徑，然後軟件便會自動捜尋音樂檔案，加到 
media 1 ibrary。用家不用每次都從檔案總管把音效檔 
案建立捷徑面上，只要在media "Mbra ry上c " l i ck進去 
便可。Media 1 ibrary可以按照mp3檔案的 id tag來分 
門別類。例如可以按照專輯的名稱（ s o r t by A l bu 
m )，歌手的名稱（sort by a r t i s t )、歌評（sor t by 
Comment)、歌曲類型（sor t by Genre )及歌曲年份 
( s o r t by y e a r )等來排列，十分u s e r - f r i e n d l y ° 
V i s u a l i z a t i o n S t u d i o 
v i s u a l i z a t i on s t u d i o是一個視覺效果設計 
及播放軟件。按 " o p e n e d i t o r " 可以打開設計的視 
窗。按功能清單的 " p r e s e t - L o a d "可選擇多個預 
先製作的效果設定，按功能清單的 "se t t i ng"可自行設計。如果使用全熒幕顯示，就先要打 
開設計視窗，在 " s e t t i n g s - f u l 1 sc reen"項目下選擇全熒幕顯示的解像度再按 "go"鍵 
就可以了。 
有點兒「廢」的功能 
w i nAmp又附帶一個Mi n i B r o w s e r «只要按一下版面左上方的加號，再按M i n i 
B r o w s e r ,它便會出現。它是一個小型的瀏覽軟件，在Min i b rowse r的底部的網址列可 
以輸入要瀏覽的網址。當然，這個M i n i B r o w s e r沒有太多的功能，一定及不上 I E或 















































by Angela wii a 
我最討厭撒謊。 
大學的生活，雖然比較忙碌，但我卻很滿意，沒有甚麼好抱怨的。 
我很豁達，考試分數多少，我毫不在乎。盡了力不就可以心安理得 
了嗎？ 
其實，老師要我們做功課，我心中是非常樂意的。 
媽媽弄的小菜是全天下最美味的，只是一直沒有機會告訴她而已。 
爸爸常常鼓勵我說：「勤有功，戲無益。」我暗暗地表示認同，眞 
不愧是至理名言啊！ 
我相信自己不比身邊的同學遜色，有競爭才有進步，我才不怕與人 
比較。 
縱使老師說我的功課一塌糊塗，我也不會感到沮喪。 
我覺得自己就是如此一個樂觀認眞的人，生活這樣充實，還不足夠 
嗎？ 
對不起！我想我撒了謊……然而，當謊言日復一日地說下去，不知 
不覺之間，我們便慢慢懷疑謊言的可信程度了。到底謊言是不是眞 
的「謊言」呢？誰知道？或許，我們都寧願相信謊言是可以令我們 
快樂的，也不願去面對赤裸裸的眞實。既然如此，爲甚麼一定要撕 
開謊言美麗的糖衣呢？ 
原來，當我們習慣謊言變成「眞實」的時候，大家都可以生活得好 
一點啊！ 
唉！到最後，我還是撒謊了。 
但我眞的不喜歡撒謊。 
先有學風問題，後有敎資會 
校長陳坤耀敎授又有甚麼方 
嶺南風風甬雨 
近曰，嶺南可謂滿城風雨 
削減大學撥款。面對種種問題 
法去面對迎面而來的挑戰呢？ 
財政困難 、 
首先在財政問題上，校長不得不承認嶺南面對著重大的 
困難。他指出，嶺南就正如報紙所述將會面對八千多萬的赤 
字，而這赤字將會佔財政支出的九個百分比。由於薪金的支 
出佔總支出的八十個百分比，因此唯一選擇就是把敎職員人 
數減少。但在上個財政年度，嶺南已經進行了行政改革，因 
此，如果再要減省人手，就只可能在敎員方面進行。但校長 
强調，「減少人手未必就等如裁員J ，因爲會先以自然流失 
爲減少人手的主要方法，只會最後別無選擇下才會進行裁員。 
校長覺得無論怎樣，如果因欠缺經費而要減少敎職員人數，必定會影響敎職員的士氣，更 
會影響敎學質素。不但如此，更嚴重的是會因缺乏足夠資源而影響學校的發展方向，令嶺南發 
展成爲世界級博雅大學的目標受到阻礙，亦會令人對博雅敎育失去信心。 
開源問題 
在這個財政問題下，校長其實亦有想過開源的方法，但也面對著一定的困難。首先在捐款 
方面，由於在興建屯門新校時，已經進行過一次大規模的募捐，得到二億多元興建校舍，而這 
只是幾年前的事。如果再次進行募捐，恐怕會有一定困難，而且正所謂「長貧難顧」，利用捐 
款去支持經常性開支，也是不大可能的。如果利用開辦校外課程去開拓財源，亦未必能解決困 
難，因爲論歷史、論品牌，嶺南和其他一向有舉辦校外課程的大學有一定程度的距離，加上其 
他學校在舉辦校外課程初期得到政府的資助。 
相反，嶺南資源缺乏，敎員又只得一百三十幾 
人，根本不足以應付舉辦校外課程的需要。而 
且校長覺得不能因爲要開源、要賺錢，而不顧 
嶺南同學本身的利益，把資源投資在校外課程 
上，這是不可能的做法。 
博雅敎育的誤解 
雖然今次被削減撥款的大學不只嶺南一 
間，但是削減的數目就以嶺南最大。歸根究 
底，校長覺得撥款被削的原因主要是因爲人們 
對博雅敎育不大理解，誤以爲博雅敎育就只局 
限於讀文科、讀歷史，而不知道博雅敎育最大的不同是在於敎與學方面，博雅敎育爲同學提 
供細規模的學習環境，要求同學住在宿舍，鼓勵同學到海外進行學術交流，其實這是需要大量 
資源去支持。因此校長對於今次撥款被削感到十分失望。 
學風問題 
在學風問題上，校長覺得雖然隨著時代的轉變，有很多事情已和以前不同，但基本禮貌和 
學習態度，是不會因時間而改變的，學風問題會影響大學生的水準和同學的競爭力。而導致這 
次事件出現的「學風守則J亦只是在討論硏究階段。據校長稱，這份所謂「學風守則」的文件 
因爲在硏究初期被洩漏公開，結果造成這次廣受傳媒關注的「學風事件」。 
嶺南的展望 
在眾多的風風雨雨下，嶺南的形象問題已備受關注，校長覺得要提升嶺南的形象，不是一 
朝一夕的事，必須從兩大方面入手。首先就是博雅敎育要突出，因爲七間大學一定要定位，爲 
了脫穎而出，嶺南的定位需要別樹一幟，提倡博雅敎育是最理想的，因爲香港現時沒有提倡博 
雅敎育的大學，加上嶺南有其獨特的條件，是其他大學沒有的。校長覺得在這個新經濟的年代 
下，需要的不僅是專材，而是一個懂得思考的全人。因此校長認爲提倡博雅敎育是有利嶺南長 
遠發展的。 
至於提升嶺南形象的方法，則是從僱主方面著手，校長希望嶺南的畢業生在工作上能夠給 
僱主一個好印象，令人覺得嶺南的畢業生都是肯學肯做、踏踏實實，在這樣的情況下，嶺南自 
然會贏得口碑，形象也會得以提升。 
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北上陷阱令同學須慎防 
黨洗劫 
〈嶺暉訊〉近來北上消費已成爲潮流，每逢假日，不少 
港人會到深圳消費，而不少大學生亦喜歡結伴到深圳書城等 
地購物，但深圳治安問題卻引起了很大的關注。 
慘被截停洗劫 
本年二月初，七名分別就讀理大、城大的男女大學生北 
上消費，不幸碰上屈人黨，在深圳東門鬧市以打傷兄弟爲由 
被截停，然後挾持到一家酒樓洗劫，結果合共損失六萬多元 
財物。 
北上五大陷阱 
其實北上消費，陷阱處處，稍有不慎，便讓匪徒有機可 
乘。在眾多陷阱中，有五大陷阱必須注意，以免墮入圈套。 
陷阱 屈人 
南國劇院及東門一帶，爲屈人黨的據點，他們專門向港 
客下手，以打傷其兄弟爲由，挾持港客屈錢洗劫，並會要求 
事主道出提款卡密碼，掠取事主銀行戶口之金錢。 
陷阱 扒手 
扒手在深圳市橫行無忌，特別在聯檢大樓對出廣場，以及火車站及香格里拉酒店天橋一帶， 
扒手幾乎無處不在。而在市內東門，也是扒手活躍的地方。 
陷阱三：扑頭 
除了偷，更有搶。近月深圳的扑頭搶劫案就激增到百多宗。扑頭劫案對於受害者不但造成財 
物損失，更會構成生命威脅。而在案件中，受害者多是手持手提電話時遇襲，並被搶去電話。而 
扑頭劫案黑點則在華强路和南國劇院一帶。 
陷阱四：迷暈 
除了有扒手、扑頭黨肆虐外，迷魂黨的出現，更令人心惶惶，他們專向一些單身人士埋手。 
用迷暈煙等物品，把事主迷暈，然後進行洗劫，事主往往因失去知覺而無從反抗。而迷魂黨出沒 
地點不定，令人難以防範。 
陷阱五：兜路的士 
北上深圳，不少港人都會乘搭的士。但近曰深圳出現了一些將司機駕駛准許證反轉的的士司 
機，由於准許証反轉，令乘客無從得知司機的身份。這些的士司機利用兜路的方法，濫收車資， 
令乘客蒙受金錢損失。 
北上深圳自衛術 
1.必須結伴同行 
2.切忌帶太多現金 
3.切忌穿金帶銀 
4.把背囊、掛袋放在前面 
5.證件和金錢分開放 
常用電話 
公安110 
旅運質監所3221397 
的士投訴電話3228000 
紅十字會醫院3365224 
